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ABSTRAK 
Wanita telah memainkan peranan yang amat penting dalam membangunkan 
ekonomi negara khasnya dalam bidang pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti faktor-faktor yang dianggap oleh pelajar wanita sebagai cabaran yang 
akan mempengaruhi kemajuan keijaya mereka kelak. Data dalam kajian ini 
diperolehi melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada 60 orang pelajar wanita 
kursus Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO). Data yang diperolehi diproses dengan menggunakan ujian 
statistik dengan perisian Special Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 10.0. 
Analisis statistik diskriptif (kekerapan, peratusan dan min) dilakukan untuk 
menganalisis tahap persepsi responden terhadap faktor-faktor cabaran yang akan 
mempengaruhi kemajuan keijaya mereka. Hasil kajian menunjukkan responden yang 
terlibat dalam kajian ini menganggap faktor tahap akademik merupakan cabaran 
utama yang mempengaruhi kemajuan keijaya wanita. Di samping itu mereka juga 
bersetuju bahawa cabaran-cabaran lain iaitu faktor peluang latihan dan pihak 
pengurusan merupakan cabaran yang tidak begitu ketara dalam mempengaruhi 
kemajuan keijaya mereka. Walau bagaimanapun, faktor hidup berkeluarga tidak 
dianggap sebagai cabaran yang boleh mempengaruhi kemajuan keijaya mereka. 
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ABSTRACT 
Women had played an important role in developing the economy of our 
country especially in education sector. The purpose of this study is to identify the 
factors that are expected by the female students to be the challenges in determining 
their career development. Data in this study were collected using questionnaires that 
have been distributed to 60 female students in Master of Technical and Vocational 
Education course at Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). The 
data were then analyzed using statistical method by the Special Packages for the 
Social Sciences (SPSS) version 10.0 software. Descriptive statistics (frequency, 
percentage and mean) has been calculated to determine respondent's perception level 
regarding the factors that will affect their career development. Findings of this study 
shows that the respondents perceive the academic level factor will be the main 
challenge in determining thier career development. Meanwhile, respondents also 
agreed that training opportunities and organization management factor are the minor 
challenges in determining their career development. However, family life factor was 
not perceived as a challenge that will determine their career development. 
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Kaum wanita merupakan sebahagian daripada sumber penting yang boleh 
digemblengkan bagi mencapai agenda pembangunan negara. Sumbangan wanita 
dalam pembangunan negara adalah satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi. 
Wanita telah dianggap sebagai sebahagian daripada komponen besar di dalam 
pembangunan dan pertumbuhan sosio ekonomi di seluruh dunia (Sha'ban, 1997). 
Peranan wanita hari ini dapat dilihat dalam pelbagai bentuk dan rupa, malah 
ramai wanita kini memainkan beberapa peranan yang serentak seolah-olah dengan 
begitu mudah sekali, sebagai pekeija dan sebagai ibu, sebagai pengurus rumah 
tangga, dan sekaligus sebagai penyumbang kepada masyarakat. Dalam pelbagai 
peranan ini, jasa dan sumbangan wanita amatlah besar, terlalu besar untuk dihitung 
satu demi satu. Malahan kaum lelaki juga sedar dan mengiktirafjasa mereka. 
Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (RMKe-7), melalui usaha 
kerajaan yang berterusan dalam menyediakan persekitaran yang sesuai untuk 
pembangunan, wanita terus melibatkan diri dan menyumbang ke arah pembangunan 
sosial dan ekonomi negara. Manakala dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-
8) pula, usaha akan terus diambil untuk meningkatkan peranan, kedudukan dan taraf 
wanita bagi memastikan penyertaan mereka sebagai rakan kongsi bersama dalam 
pembangunan negara. Justeru itu, wanita akan disediakan dengan kemahiran dan 
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pengetahuan untuk menghadap cabaran globalisasi dan memenuhi keperluan 
ekonomi berasaskan pengetahuan. 
Dewasa ini, ketika dunia sedang menuju ke satu era yang baru, kaum wanita 
masih menghadapi cabaran. Pada hakikatnya kaum wanita yang mampu pada masa 
silam ataupun moden tidak pernah berperanan sebagai pembina masyarakat atau 
dijadikan asas sistem-sistem masyarakat. Mereka selalu berada dipinggir masyarakat 
sahaja. Walau dalam masyarakat negara-negara industri sekali pun keadaan ini 
memang lumrah. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Selepas berlakunya Revolusi Perusahaan di Barat, rumahtangga bukan lagi 
menjadi pusat yang penting bagi aktiviti pengeluaran dan wanita telah menjadi 
sebahagian besar dari kuasa buruh yang diperlukan dalam bidang pekeijaan. 
Peluang-peluang pendidikan yang terbuka luas untuk wanita juga telah mendorong 
golongan wanita yang tamat sekolah dan universiti untuk mencari pekeijaan yang 
sesuai, setimpal dengan kelulusan dan pengalaman mereka. Implikasi yang dapat 
dilihat ialah ramai wanita masa kini telah menjawat pelbagai jawatan penting dan 
pekeijaan profesional. Di samping itu mereka masih memegang pelbagai peranan 
dalam rumahtangga iaitu sebagai seorang isteri dan ibu. 
Mengikut Human Development Report tahun 1999 yang disediakan oleh 
Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu atau United Nations 
Development Programme (UNDP), Malaysia merupakan negara Islam yang termaju 
dari segi penyertaan wanita dalam tenaga keija negara. Dalam bidang profesional 
dan pekeija teknikal umpamanya, golongan wanita mengisi 43 peratus jawatan 
daripada jumlah keseluruhan. Bilangan ini lebih tinggi daripada negara-negara 
seperti Indonesia, Turki dan juga Mesir. 
Kemajuan wanita dalam penyertaan tenaga keija negara boleh juga dilihat 
dari segi perkembangan dalam kategori pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, pada 
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tahun 1970, 5.3 peratus daripada jumlah wanita dalam tenaga keija negara terdiri dari 
kategori pekeijaan profesional dan teknikal. Pada tahun 1997, peratusan ini telahpun 
meningkat ke 13.3 peratus. Dalam kategori perkhidmatan pula, statistik yang sama 
menunjukkan peningkatan dari 8.4 peratus ke 16 peratus. Di samping itu pada tahun 
1970,66.8 peratus daripada jumlah wanita dalam tenaga keija negara terlibat dalam 
keija-keija pertanian. Dalam tahun 1997, peratusan ini menurun kepada 14.2 peratus. 
Semenjak mencapai kemerdekaan hampir 46 tahun yang lalu, Malaysia telah 
berkembang dengan pesatnya dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan. 
Sistem pendidikan di Malaysia juga telah berubah dan terpaksa menerima cabaran 
disebabkan oleh perubahan itu. Begitu juga dengan profesion perguruan di Malaysia 
yang telah mengalami perkembangan yang begitu menggalakkan sejak beberapa 
tahun yang lalu. 
Perkembangan dalam bidang pendidikan telah memberikan banyak peluang 
pekeijaan yang kepada rakyat khususnya dalam profesion perguruan termasuklah 
sebagai pensyarah di institusi pengajian tinggi atau politeknik. Peluang yang terbuka 
luas ini telah mendorong ramai wanita untuk menceburi profesion pensyarah dalam 
institusi-institusi pendidikan di Malaysia. Jadual 1.1 menunjukkan angka pensyarah 
lelaki dan wanita dalam pelbagai bidang pengkhususan di politeknik-politeknik 
seluruh Malaysia. Gabungan pensyarah wanita lepasan universiti dan kolej 
menghasilkan satu angka yang agak besar jumlahnya. Walaupun statistik ini 
menunjukkan terdapatnya jurang yang besar di antara jumlah pensyarah wanita dan 
lelaki, namun angka ini telah mengalami pertambahan yang memberangsangkan 
sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 
Bilangan pensyarah wanita di institusi-institusi pengajian tinggi juga telah 
mengalami peningkatan yang positif sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 
1999 pensyarah wanita mewakili 46.8 peratus daripada jumlah pensyarah di institusi 
pendidikan tinggi awam. Peratusan ini telah meningkat kepada 48.3 peratus pada 
tahun 2000 dan terus meningkat kepada 48.6 peratus pada tahun 2001. 
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Kejuruteraan Awam 111 42 101 34 288 
Kejuruteraan Elektrik 94 58 98 23 273 
dan Elektronik 
Kejuruteraan Mekanikal 127 14 132 5 278 
Perdagangan 108 25 16 3 152 
Teknologi Makanan 11 5 3 3 22 
Jumlah 451 144 350 68 1013 
(Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993) 
Jadual 1.2 : Bilangan pensyarah di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) 
Malaysia, (1999-2001) 
1999 2000 2001 
Bilangan Pensyarah 
Lelaki 4,243 4,857 5,005 
Perempuan 3,732 4,542 4,739 
Jumlah 7,975 9,399 9,744 
% Perempuan 
(daripada jumlah) 
46.8 48.3 48.6 
(Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia,2002) 
Berdasarkan kepada Jadual 1.2, boleh dikatakan hampir separuh daripada 
jumlah pensyarah di institusi pendidikan tinggi adalah terdiri daripada wanita. 
Keadaan ini merupakan satu perkembangan yang sangat positif terhadap 
pembangunan negara. Ini menunjukkan bahawa golongan wanita terus memperoleh 
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kemahiran untuk merebut jawatan-jawatan di sektor-sektor pendidikan yang lebih 
moden. Walaubagaimanapun terdapat cabaran yang dirasai menggagalkan usaha 
seseorang pensyarah wanita bagi membina kerjayanya. Perkara ini dapat dilihat 
dengan mengambilkira peratusan wanita yang memegang jawatan yang tinggi dalam 
sektor pendidikan khususnya bagi profesion perguruan dan pensyarah. 
Melalui enrolmen di institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan 
mengikut peringkat pendidikan 1998 - 2001, yang telah dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia, peratusan wanita yang memegang jawatan 
sebagai Profesor atau Profesor Madya masih lagi rendah berbanding lelaki. 
Jadual 1.3 : Bilangan kakitangan akademikdi Institusi Pendidikan Tinggi 
Awam (EPTA) Malaysia, (1999-2001) 










Lelaki 539 1,433 580 1,549 636 1,806 
Perempuan 109 518 119 569 156 791 
Jumlah 648 1,951 699 2,118 792 2,597 
% Perempuan 
(drp. jumlah) 16.8 26.6 17.0 26.9 
19.7 30.5 
(Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002) 
Realitinya penglibatan wanita dalam bidang pendidikan masih menghadapi 
banyak cabaran dan rintangan. Cabaran dan rintangan wujud dalam pelbagai bentuk, 
antaranya ialah tanggapan sosial yang meragui kebolehan dan kemampuan wanita 
untuk memikul tanggungjawab yang berat dan mencabar sebagai pensyarah yang 
memerlukan pengetahuan, kemahiran dan komitmen yang tinggi serta mempunyai 
peranan yang besar dalam mendidik dan melatih generasi baru yang bakal menerajui 
negara pada masa hadapan. 
Terdapat beberapa keadaan yang berkemungkinan menjadi cabaran kepada 
kemajuan keijaya mereka yang dilihat dari sudut keluarga dan anak, peluang latihan, 
pencapaian akademik dan pihak pengurusan. Cabaran yang dinyatakan ini telah 
